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Opleidingskosten niet aftrekbaar  
 
Aan de artikelen 49 en 53, 1° WIB 1992 kan geen andere invulling worden gegeven dan dat de kosten 
van onderwijs alleen dan geen persoonlijk maar een beroepskarakter hebben wanneer ze gemaakt 
worden met het oog op het verkrijgen of behouden van belastbare inkomsten uit een beroep dat de 
belastingplichtige op het moment van het volgen van het onderwijs al uitoefent. Het gaat om kosten 
waarmee een belastingplichtige zich in de mogelijkheid wil brengen om een andere werkzaamheid uit 
te oefenen. Wanneer de betreffende opleiding niet strekt tot het behouden van de werkzaamheid 
(weliswaar met inbegrip van (normale) promotie), gaat het immers om een keuze die door de 
bestaande beroepswerkzaamheid niet noodzakelijk wordt gemaakt. Een dergelijke keuze is 
persoonlijk, in de zin dat iemand anders in een vergelijkbare, zelfs identieke situatie, andere keuzes 
zou kunnen maken of zelfs niets zou kunnen ondernemen, terwijl de bestaande tewerkstelling en 
functie niet in het gedrang zouden komen. 
  
